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ABSTRACT  
Analysis application of value added tax which is made based on good and prudent company 
finance report is getting more important to know and make by companies. this is according to 
the tax regulation still in effect. this is due to the system for collecting tax applied in 
indonesia that is self assessment The system gives the people authorization, trust, and 
responsibilities to the tax payer to count, pay, and report by themselves. The system gives 
them a kind of space to fulfill their tax obligation. Design and implementation of the system 
and procedure of tax reporting by companies will determine the quality and obedience of 
companies in reporting their tax obligation. The system and procedure are by themselves a 
system for measuring the rate of risk of being penalized based on their finance report. The 
paper will analyze the research result in the design and implementation of the system and tax 
reporting procedure PT.AIN (mining service) in a company in Indonesia. The methodology 
applied is descriptive evaluative, that is to examine the company current condition through 
observations, interviews, and documentations study. The result shows that the company still 
makes some mistakes in reporting its tax from which it receives consequence of being given 
tax penalty. it is recommended that the company starts to improve its system and procedure 
of tax reporting in order that tax penalty be reduced to the minimum and also increase the 
quality of its tax reporting 
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ABSTRAK  
Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat berdasarkan laporan perusahaan 
semakin penting untuk mengetahui dan membuat oleh perusahaan. ini adalah sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang masih berlaku. hal ini disebabkan sistem untuk mengumpulkan 
pajak yang diterapkan di Indonesia yang merupakan self assessment system memberikan 
otorisasi orang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 
membayar, dan melaporkan sendiri. Sistem ini memberi mereka semacam ruang untuk 
memenuhi kewajiban pajak mereka. Desain dan implementasi sistem dan prosedur pelaporan 
pajak oleh perusahaan akan menentukan kualitas dan ketaatan perusahaan dalam 
melaporkan kewajiban pajak mereka. Sistem dan prosedur yang dengan sendirinya sebuah 
sistem untuk mengukur tingkat risiko yang dikenakan sanksi berdasarkan laporan keuangan 
mereka. Makalah ini akan menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai PT.AIN (jasa 
pertambangan) di sebuah perusahaan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah 
evaluatif deskriptif, itu adalah untuk memeriksa kondisi perusahaan saat ini melalui 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan 
masih membuat beberapa kesalahan dalam melaporkan pajaknya dari mana ia menerima 
konsekuensi yang diberikan denda pajak. dianjurkan bahwa perusahaan mulai memperbaiki 
sistem dan prosedur pelaporan pajak agar denda pajak dikurangi seminimal dan juga 
meningkatkan kualitas pelaporan pajak. 
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